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なお私がゾーンタイマーさんに会ったのは、1988年の 2-3月に Jejur¯ıのKhan.d. o-ba¯寺
















































































とは、牧夫 Gavl.¯ıがいたことと、Mhasoj¯ı（Mhas´a¯ = 水牛から派生）を飼う Gavl.¯ıたちの
va¯d. a¯（キャンプ）であったことを伝える土地の伝承からも明かである。また、Usma¯na¯ba¯d
Districtの Sona¯r¯ıから移住してきた神Ka¯l.bhairava（あるいはその化身としての苦行者・魔
術師Gosa¯v¯ı）が、この地で水牛の悪魔 Mahis.a¯sura = Mhasoba¯を打ち負かしたのだとも
伝えられており、今でもこのあたり（たとえば Lot.eva¯d. ı¯）では、Mhasoba¯ とGavl.¯ıのつな
がりを伝える伝承が広まっていて、またMhasoba¯崇拝も盛んである。そして、このよう





























































































思われる。また、このようなKhan.d. oba¯とVı¯ra-Ban.an˜ja や Lin˙ga¯yatとの古いつながりは
現在でも、彼の最初の妻が Lin˙ga¯yat商人カースト出身のMha¯l.sa¯であり、彼女の兄弟の一




























































この khel.あるいは ja¯tra¯の時に重要な役割を果たす職能者 devr.s.¯ıは、神の媒介者で、神



















から La¯t.u¯r への道にあるMa¯l.ega¯vには、Khan.d. oba¯の寺院があり、Campa¯s.as.t.h¯ı（スカン
ダ神の日）には、今でも祭（ja¯tra¯）が行われて家畜や馬の市が立つのである。また、農業











方の信仰（特にKhan.d. oba¯信仰）が広まっていった。この新たな Sarda¯r とs´ileda¯rの多く
は、遊牧牧畜地域の出身であった。たとえば、Hol.kar （Khut.ekar Dhangar）、 Gaikva¯d.






































































































特に、Khan.d. oba¯と Biroba¯は、ba¯van v¯ır（劣った神々や精霊を支配する者）と呼ばれ、
それらが支配する者たちの 52の姿を取ることができるとされている。なお、ここで言う















では、Khan.d. oba¯神は daitya（悪魔）を打ち負かし、Pa¯l（Sa¯ta¯ra¯ District）ではMha¯l.sa¯
0.3. おわりに 13








































































の中で扱われている Jerrjur¯ıの Khan.d. oba¯や、Pan.d.harpu¯rの Vit.hoba¯［Deleury 1960］、





Gu¨nther-Diez Sontheimer, Pastoral Deities in Western India [Biroba¯, Mhaskoba¯ und
Khan. d. oba¯], tr. by Anne Feldhaus, Oxford University Press, New York and Oxford,
1989, pp.xiv + 278.
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